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Carrière de four à chaux
Gilles Mangin
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Les  sondages  réalisés  suite  au  projet  d'extension  des  carrières  de  Dugny-sur-Meuse,
couvrant une superficie de 3,5 ha, n'ont pas révélé d'indice ou de trace d'activité humaine
dans ce secteur.
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